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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2016
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ГОЛУШКО
(К 80-летию со дня рождения)
15 мая  2016 г.  исполнилось  80  лет  со  дня  рождения  доктора 
сельскохозяйственных  наук,  профессора,  члена-корреспонден-




енное.  В  1955–1960 гг.  учился  в  Гродненском  сельскохозяйствен-
ном институте  на  зоотехническом факультете,  к  учебе  относился 
старательно,  с  энтузиазмом  осваивал  профессию  животновода. 
В 1960 г. Василия Михайловича направили на работу зоотехником 














водства,  заведующим  отделом  кормления  сельскохозяйственных животных,  заведующим  от-
делом кормления свиней. С января 1994 г.  является руководителем научных исследований по 
направлению  «Кормление  сельскохозяйственных  животных  и  технология  кормов».  С  2003 г. 
Василий Михайлович  работает  главным  научным  сотрудником  РУП  «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по животноводству».



























кормов,  рекомендаций по рациональному кормлению и  содержанию скота  в  зимне-стойловый 





















норм потребности  в  обменной и  чистой  энергии,  расщепляемом и  нерасщепляемом протеине, 























сельскохозяйственных животных  и  технологии  кормов,  член НТС  по  ГНТП  «Промышленная 
биотехнологии». Более 11 лет работал ученым секретарем экспертного совета ВАК Беларуси по 
животноводству и ветеринарной медицине,  а  также по совместительству профессором кафедр 
кормления  БГСХА  и  ГГАУ. Является  почетным  профессором  Гродненского  государственного 
аграрного университета.
В нашей стране и за ее пределами Василий Михайлович известен как видный ученый в об-
ласти  кормления  сельскохозяйственных животных. Он награжден медалями «За  освоение це-
линных  земель»  (1958),  «За  доблестный  труд.  В  ознаменование  100-летия  со  дня  рождения 
В. И. Ленина»  (1970),  «За  трудовое  отличие»  (1984),  Почетной  грамотой  Совета  Министров 
Республики Беларусь  (2009),  грамотами Министрства сельского хозяйства БССР и НАН Бела-
руси, бронзовой медалью ВДНХ СССР (1981).
Жизнь и плодотворная научная и общественная деятельность член-корреспондента Националь-
ной академии наук Беларуси В. М. Голушко – пример высокого профессионализма, беззаветного 
служения науке, на благо человечества. Желаем Василию Михайловичу долголетия, творческих 
успехов и новых достижений на благо белорусской науки!
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